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Kontroll med vitamininnholdet i helme~ fra 
Lysøsund Sildolje & Kraftforfabril{ A/S, 1954 
--------------------------~~---------~---~--
ved K, Bakken og O.R. Brækkan, 
J?iskerid.irektoratets Kjemisk .... Tekniske Forskningsinstitutt, 
Innledning. 
Etter anmodning fra A/S Lysøsund Sildolje & Kraftforfabrik 
A/S, iverksatte Instituttet i 1954 regelmessig kontroll med vita-
mininnholdet i fabrikkens produksjon av helmel framstilt etter 
Lysøysundmetoden. Hensilden med undersøkelsene var å få konsta~ 
tert i. hvilken grad vitaminene ble bevart ved denne. produksjons-
metode, samt å få data for hvilket vitamininnhold helmel produsert 
av fprslcjellig råstoff kunne oppnå. En hadde tidligere, i juni 
1953, utført; 2 slike kontrollforsøk ved fabrikken, og re sul ta tet 
tydet på at mel av åteholdig so1mnersild kunne være spesielt rikt 
på pantotensyre. Ved forsøkene i 1953 ble bare riboflavin og pan-
totensyre undersøkt. Ved forsøkene i 1954 ble båP.e storsildproduk ... 
sjonen og fet- og småsildproduksjonen kontrollert, og kontrollen 
omfattet alle 4 B ... vitaminer som vanligvis er gjenstand for rutine-
undersøkelser. 
Prøvetaking, 
Prøvetaking av silden ble foretatt av fabrikkens kjemiker 
M •. Lysø. Der ble i alminnelighet tatt prøver av silden 4. ganger 
pr. skift. Enkeltprøvene ble malt til gjennomsnittsprøve, frosset 
og sendt i frossen tilstand til Instituttet. Pr,øver av melet ble 
tatt av hver sekk. 
Analyser. 
Fri fettsyre i oljen ble analysert av fabrikkens kjemiker. 
De anførte verdier for klassifisering og fettinnhold av råstoffet 
er utfø-rt av '' Sildol jekontrollen 11 • De analyser som har betydning 
... 2 -
for vurdering av vitaminballansen: aske, protein og vitaminer i 
sild og mel er utført ved Instituttet. Vitaminanalysene er utført 
etter følgende metoder: 
Hiboflavin: 
Niaoin: 
Ekstraksjon med papain.+ takadiastase. Mikrobiolo-
gisk bestemmelse med I,, Case i, 
Ekstraksjon med l n H2so4• Mikrobiologisk bestem-
melse med L. arabinosus. 
Panto~~nsyre: Ekstraksjon med papain.+ takadiastase. Mikrobiol~~ 
gisk bestemmelse med L. arabinosus. 
Vitamin B : ~-··-~---~--12 
Beregninger, 
Ekstraksjon ved autoklavering med aoetatpuffer av 
pH == 4,5 i nærvær av cyanid. Hikrobiologisk bestem-
melse med L, leichmannii. 
For å kunne slutte seg til i hvilken grad vitaminene i 
silda finnes igjen i melet må en beregne vit~mininnholdet i rela-
sjon til en l~oranderlig bestanddel av silda, en bestanddel som i 
sin helhet finnes igjen i melet og som derfor ikke fjernes eller 
kan tapes under prodill{sjonen. Tiet mest alminnelige er å foreta 
sammenlikningen på basis av sildens og melets innhold av aske eller 
prot~in. I omhandlede undersøkelser er begge beregningsmåter fore-
tatt, og i det følgende er forhold~t mellom vitamininnholdet i mel 
og sild kalt: 
''A" når beregningen er foretatt på basis av askeinnholdet 
og "Bu - når beregningen er foretatt på basis av proteininnholdet. 
Oversikt. 
På side 3 til 23 er beskrevet dataene for de enkelte forsøk 
under fet- og småsildproduksjonen, 1954. På side 23 til 27 er gjen~ 
gitt noen spesielle ·undersøkelser som er foretatt. På side 27 ... 33 er 
gjengitt et resume av resultatene fra fetN og småsildprodt~sjonen 
samt storsildproduksjonen, Rapport over resultatene fra storsild .... 
produksjonen er tidligere sendt fabrikken. På side 33 til 35 er 
gjengitt en vilrdering av de enkelte forsøk samt den konklusjon en 
kan trekke av resultatene. 
- 3 .... 
Beskrivelse av de enkelte forsøk og analyseresultater for småsild-
produksjonen, 
~------~---------------------~------------------------------------
Prøve. nr, l: Vakt 178, 10,5,1954. 
Råstoff: 
Prod,data: 
--~~---
Analy§e~: 
Fangststed Dato Ant.hl. % i gruppe Ant, pr. kg 
. . . I II III I II III -~-----~~--~-~--------------~----------------------------Stjørna,Herrme 5 .... 6.5. 891 lo_. 34~ 12 33 54 
891 lO 34 56 
Gj, sl}-~ tt : 
Ant, pr, kg 
Fett 
Antall sekker: 
43 stk. 
3,5 g/loog 
? 
Fri fetts;yJ."e i oljen: 11,7 g/loog 
Fortørke: Innløp: 470°0 
Utløp : 114°0 
Ettertørke: Innløp: 
Utløp: 
Sild Mel Mel/sild A B 
~--~~-~~~--~~~~~-~~M~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
' ' 
Vann 7_$_,, 4 g/loog _9,, l g/loog 
Protein 17.,2 tl 71.,0 li 
Aske 2,,8 It 12~8 11 
Riboflavin 2,,5 y/g 8.,3 y/g 66 % 81 % 
Niaoin 38,,7 It 140 ,, 5 11 7.9 " 88 11 
Pantotensyre 10,,2 
" 35.,0 " 75 11 83 11 
Vit. B12 o,1o 11 0_,38 Il 83 Il 93 !l 
Vannløselig prot, 3o,o % 
- 4 .... 
Prøve nr. 2: Vakt 182. 18.5 .1954·. 
Håstoff: 
~ ........ ~ ................. -~ Fangst sted Dato A t hl 7b i gruppe Ant. pr. kg n • • I II III I Il III 
---------~---~------~------------------~--------------~--St jørna 11.5. .983 .-..L~. ~4..__J?9 16 33 51 
~.El~t:. 
Antall pr. kg 
Fett 
Antall sekker 
Fri fettsyre i oljen: 
Fortørke: Innløp: 
Utløp: 
Ettertørke: Innløp: 
Utløp: 
983 
~-8 stk. 
3,2 g/loog 
'? 
• l 
9,0 g/loog 
544°0 
86°0 
228°0 
67°0 
7 4 89 
Sild Mel M11/sildB 
---------------------~-----M-------~-------~---------~---Vann 76,,0 g/loog _9,,0 g/loog 
Protein 16,,9 l! 71.,0 11 
Aske 2,, 9 ?l 13 2 Il 
" -
Hiboflavin 2_,,9 y/g _8,,7 y/g 66 er/ ;o 72 d ;o 
Niaoin 37,,4 !l 172.~ 5 " lQl " 109 11 
Pantotensyre 1;1,0 li 37,,6 .. Il 75 It 81 11 
Vitamin B12 o,o9 
11 0,,37 " 90 
tl 98 11 
Vannløselig prot. 33,0 % 
.. 5 -
Prøve nr. 3: Vakt 184. 19.5.1954. 
Håstoff: 
Prod,data: 
--·~~~-~-
Analyser: 
t t d Dato t l % i gruppe Ant. pr. kg Fangs 8 8 . . An .h • I II III I II III 
--------------~--------------~--------~-------~---~-~"----Stjørna 14.5. 764 O 25 15  
764 o 25 75 
G j , sni -t?t : . 
Antall pr. kg 
Fett 
Antall sekker: 
fl-8 stk. 
4,4 g/loog 
? 
• l 
Fri fettsyre i oljen: 9,0 g/loog 
5.4:0°0 Fortørke: Innløp: 
Utløp: 
Ettertørke: Innløp: 
Utløp: 
Vann 
Protein 
Aske 
Hibof'lavin 
Niaoin 
Pantotensyre 
Vitamin B12 
Vannløselig prat. 
74°0 
300°0 
60°0 
77.,3 g/loog 
16,,2 
" 
2_,5 li 
2.,9 y/g 
38.,7 11 
12.,0 Il 
0,09 Il 
.9.,4 g/loog 
71.,2 ll 
12.,2 Il 
.. _9.,5 yjg 
1'77~5 " 
42 ,, 5 .. ~ 11 
o.,37 lt 
32,6 6/ 7o 
67 % 74 ~s 
9_4 11 104 " 
73 tt 81 11 
84 il 95 Il 
... 6 -
Prøve nr, 4: Vakt 188, 21.5,1954. 
Råstoff: 
Prod.data: 
_ .. ..:=...--~~ -·---
Fangst sted Dato A t hl % i gruppe Ant, pr, kg n ' ' I II III I II III 
-~-----~-"--~~--~-~---~------"-----~--------------~---~--Hemne lB, 5. 964 5 5 9Q. l2._.J..?___1§ 
Gj.!E_!li t!_: . 
Antall pr. kg 
Fett 
Antall sekker: 
964 5 5 90 
46 stk, 
5,9 g/loog 
Fri fettxyre i oljen: 
)~O ): 5,1 hl/100 kg mel 
2 10 g/loog 
Fortørke: Innløp: 
Utløp: 
Ettertørlm: Innløp: 
Utløp~ 
4-12°0 
8_4°0 
327°0 
61°0 
Sild Mel M11/sildB 
~--------------------~~--~-----~~--~--~--~---------------Vann 74.,3 g/loog 818 g/loog 
Protein 16_,4 It 6 9 ,, f3. ff 
Aske 2f8 li 11.,7 " 
Riboflavin 3,,0 y/g ~.,5 y/g 68 % 67 % 
Niaoin 40,,0 Il 167,, 5 rr 100 It 98 fl 
Pantotensyre 11,,5 Il 40"0 It 83 Il 82 11 
Vitamin B12 o 09 
11 
t . o 38 11 ., 101 Il 100 11 
Vannløselig prot, 21,1 % 
... 7 ... 
Prøve nr. 5 og 6: Vakt 197 og 198 (+ 199). 26.5.1954. 
Håst off: 
Prod.data: 
~......_.. .. __,...._ 
A:nal~: 
a. Vakt 197: 
F~ngststed D~~o. Ant.hl. %Ii ~rutt~ A~t·rtr·r~~ 
------~--~----------------------------------------------~ Vikna · 22. 5. 482 15 61 24 16 33 55 
Jøssund 25.5. 8 
St jørna 23 •· 5. _96_2 ~-· 37~ 62 
5 45 50 
gj. snitt:. 
Antall pr. kg 
Fett 
Antall sekker: 
Fri fetts, i oljen: 
Fortørke: Innløp: 
Utløp: 
Ettertørke: Innløp: 
Utløp: 
14-52 
~o stk, 
6,5 g/loog 
1).9 446 
4,2 g/loog 41§ g/loog 
53 5°0 5_2_7_0 0 
88°0 77°0 
448°0 366°0 
66°0 63°0 
32 48 
l 
40 ): 4,8 hl/ 
.,. 100 kg mel 
... 
Sild Mel Mel/sild A B ---w•----------------~---~---------~-~---------------~--~ Vann 74~6 g/loog _9,,0 g/loog 
P:fotein 16,,Q_ tt 70,,4 IJ 
Aske 2.,7 l! 12'6 " ·f 
Riboflavin 2.,9 y/g 8,,5 y/g 63 % 69 % 
Niaoin 33_,0 " 140,,0 
It 91 Tl 100 11 
Pantotensyre 1o.,o tt 38,,4 " 82 11 91 fl 
Vitamin B12 o,og " o,, 3 9 tl 93 " 102 11 
Vannløselig pret. 28,7 % 
- 8 .... 
b. Vakt 198: Sild Mel M!l/sildB 
~--~---------~~··---~-~---~~----w~--~----------~----------Vann 74f0 g/loog _8,,5 g/loog 
Protein 16,,6 tt 7l.tl ti 
.A.ske. 2.,9 ff 12.,5 
" 
Riboflavin 3.,1 y/g 9f3 y/g 70 % 70 % 
Niaoin 32.,0 u 140.,0 It 99 " 98 11 
Pantotensyre 10_,0 tt 38.,.8 " 90 ft 91 tt 
Vitamin B12 o;og 11 0.,3.5 " 90 u 91 li 
Vannløselig prot. 30,7 % 
o, Vakt 199: (Tomkjøring) Mel 
-----------------·---------------~-~------~-~------------Vann 
Protein 
Aske 
Riboflavin 
Niaoin 
Pm:nt ot ens y:re 
Vitamin B12 
Vannløselig protein 
__ .s., l g/loog 
70.,5 n 
12.,4 n 
9., 5 y/g 
11 
tr 
0,30 11 
29 fl 1b 
.... lO .... 
~~~a~yse:r:: 
A, Vakt 212 ·: 
Vann 72,,8 g/loog .. 7., 5 g/loog 
Protein·· 16,,2 11 70.,2 t1 
Aske 2.,5 It ll.,B tf 
Riboflavin 3,,0 y/g 8,,9 y/g·· 63 % 69 % 
Niaoin 41.,0 Il 170,,0 It 88 " 99. tl 
Pantotensyre 10.,6 H 40~0 lY 80 It 87 11 
Vitamin B12 o ,og ,, 0.,39 t! 92 11 100 It 
Vannløselig prot. ... 33,5 % 
b. Vakt 213: 
Vann 71.,.7 g/loog s,,s g/loog 
Protein 16,,1 u 7d,,4 fl 
Aske 2,5 l! 12,,2 Il 
Riboflavin 3.,o y/g .... 9.,0 y/g Q_2 % 69 % 
Uiaoin 44.,0 " 170,,0 
11 
.7.9 It 88 " 
Pantotensyre 10,,0 ff 35.,0 It 72 11 80 Il 
Vitamin B12 o,og 11 0,,40 li 91 tt 98 fl 
ValLnløselig prot. ..... 31,9 ~~ 
..... 11 ..., 
Prøve nr. 9, lO og 11: Vakt 216, 217 1 218 og 219 ( + 220). 17,-18.6.1954-. 
----~~-~---~---~~----
Råstoff: 
Prod,data: 
Stoksund 
Hemne 
Nes 
Frøya 
Levanger 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
le vanger 
Binda1sfjord 
Frøya 
Frøya 
] 1rØya 
111røya 
Aafjord 
Gj, snitt:. 
Antall pr, kg, 
Fett 
15.6. 
13.6. 
15.6, 
14.6. 
13,6. 
17.6. 
17.6. 
17.6. 
14ø6o 
15.6 •. 
17.6. 
17,6. 
17 .·6. 
17.6. 
17~6. 
44 
569 
206 
439 
1004. 
187 
160 
64 
351 
160 
93 
165 
.90 
276 
~ 
3813 
35 stk. 
9,5 g/loog 
34 6.2 4· 
24 76 o 
o 36 64 
o 50 50 
73 21 6 
2 45 53 
4 46 50 
2 45 53 
2 51 47 
o 52 48 
l 59 40 
o 54 46. 
2 5l 47 
o 57 43 
84 16 o 
9 60 31 
Vakt Vakt Vakt Vakt Vakt 
----~-------------~--g1§J_g17J~g~§j~gl~l-g~Ql 
15. 26 
17 2G 
... 31 
... 31 
17 32 
lO 33 
1.6. 32 
17 34 
13 :31 
33 
15 30 
.... 29 
16 32 
t-4 16_ 
16 27 
51 
49 
42 
52 
47 
48 
51 
49 
47 
47 
4·7 
49 
45 
... 
Antall sekker: 194 4-12 4-37 416 277 ) : 4 1 4· h1/l00 le 
Fri fetts.i oljen: 
Fortørke: Innløp: 47.0 585 543 57 4 49.0 
Utløp·: 70 69 76 65 76 
Ettertørke: Innløp: 310 325 310 400 312 
Utløp: 61 59 60 56 60 
.... 12 .... 
Analyser: 
_,_...._.::.. __ ...., Sild Mel Mel/sild 
------------------~-~~~----------~~~--~--~---~-~a------~-A. vakt 216: Vann 
Protein 
Aske 
Riboflavin 
Niaoin 
Pantotensyre 
Vitamin n12 
Vannløselig prat. 
B. Vakt 217: Varu1 
Protein 
Aske 
Riboflavin 
Niaoin 
Pantotensyre 
Vitamin B12 
Vannløselig prot. 
a. Vakt 218: Vann 
Protein 
Aske 
Riboflavin 
Niaoin 
Pantotensyre 
Vitamin B12 
Vannl,øse lig p rot. 
D. Vakt 219: Vann 
Protein 
Aske 
Riboflavin 
Niaoin 
Pantotensyre 
Vitamin B12 
Vannløselig prot. 
72.11 g/loog 
15., 9 
2.,6 
3f2 
4-6 .,o 
10,,6 
0109 
!1 
y/g 
11 
72.:,0 g/loog 
16 ,, 2 Il 
2.,4 " 
3 l 
- ~., 
47.,0 
'10.,3 
o,1o 
y/g 
" 
" 
It 
72.,1 g/loog 
15.,9 
2.,3 
3.,o 
45.,0 
10,5 
o ,og 
-- l 
" 
It 
y/g 
" 
" 
It 
71.;1 g/loog 
16,2 11 
2.,6 
3,1 
44.,0 
10.,6 
o,1o 
11 
y/g 
It 
!l 
tl 
9.,o g/loog 
6 9,, 6 fl 
11.,9 It 
1o.,o y/g 
182 .. , 5 " 
37.,6 " 
0.,45 " 
30,9 1~ 
_B,, 5. g/loog 
70~8 It 
12.,5 " 
10.,2 
185.,0 
40.,0 
o.,45 
33,7 
y/g 
It 
11 
11 
6.17 g/loog 
70~8 
12,,1 
11 
y/g 9.,1 
18~ .. , 5 
37~5 
0.,43 
32,5 % 
tf 
fl 
8,,9 
68,,8 
12.,8 
10f2 
g/loog 
tt 
tl 
y/g 
185,,0 
401,0 
0,,38 
38,6 % 
" 
" 
11 
68 (]~ 
-·. l 
8._1 tr 
77 11 
109 n 
6,..,. o" 
-·-·) /o 
7.5 tl 
74 " 
86 fl 
5J2.% 
77. " 
67 It 
90 u 
67 % 
!15 Il 
7.7 " 
77 " 
72 to 
91 " 
81 It 
114 " 
75% 
90 fl 
89 11 
103 11 
6 .1 .g >'S 
91 11 
BO 11 
105 It 
78 % 
99 11 
89 " 
89 11 
... 13 .... 
Prøve nr. 12 og 13: Vakt 227 og 228. 2.7.1954. 
Råstoff: :i1 , • js i gruppe Ant. pr. kg : ~~~~~ :~: ~--- ~- ~: ~ ~- ·~-- ·::~ ~ -~= :·--~ ~- Jl~ J J ~--- -" ~ .. ~ t J-~ Jl~ 
Aafjord 1;7~ 22 93 7 O lO 29 -~ 
Verran 1. 7.. 695 80 2.0 O 12 28 ... 
Flatanger 2.7. ~~96. ~~7}~~ 30 40 
813 76 20 4 
fu?P:itt:. 
Antall pr. kg. 
Fett 
lp stk. 
16,1 g/loog 
?rod,data: Vakt Vakb 
227: 228: ---------~----------------~----~ Antall sekker: . 196 144 ) : 4 ,s hl/100 kg mel 
Fri fetts. i oljen: 3,6 g/loog ~ 
Fortørke: Innløp: 550°c 270°o 
Utløp: .C3.9 tr 6 9 ?l 
Ettertørke: Innløp: 27 5 n 240 rr 
Utløp: 64 ti 70 11 
!:Er::- ~Y:§.§l_!: : Mel/sild Sild ---·Mel Va k-b 227 Vakt 228 Vakt 227 Vakt 228 A B .A B --~-~~----~-----~---~---------~---------------~---~-~---M Vann 67,,5 g/loog _9,,1 g/loog . __ 5., 7 g/loog 
l;rotein 16,,1 u 72.,3 It 74.,5 11 
Aske 2.,5 It l2ql !l 11.,7 H 
Riboflavin 2,, 9 y/g 9.,6 y/g 10_.,0 y/g 68% 74;~ 73?~ 75% 
Niaoin 39~0 ff 160,,0 11 167 ,, 5 u §.5H 91" 9.2" 9.3 '' 
Pantotensjrre 11.;o H 42 ., o·~ tl 40.,0 Tl 78 11 85". 78" 78'' 
Vitamin B12 o,11 
fl 0,47 11 0,,43 11 88 11 96" 84 11 85" 
Vannl.rprot. ,... 34,4 % 32,4 u.! lO 
- 14 ,..., 
Prøve nr. 14: Vakt 230, 6.7.1954. 
Råstoff.: 
Prod.data.: 
~--·".,u.·~ *l 
AmjOl"d 
Levanger 
G~. sni.tt: ~ 
Antall pr. kg 
Fett 
Antall sekker: 
.... 94 
742 
836 
f28 stk. 
13,1 g/loog 
76 24 o 
22 64 14 
29 66 5 
13 26 ... 
15 33 41 
Fri fettsyre i oljen: 
299 ); 5,6 hl/100 kg mel 
4,6 g/loog 
Fort,ørke: Innløp: 
Utløp: 
Ettertørke: Innløp:-
Utløp: 
Vann 
Protein 
Aske 
Riboflavin 
Niaoin 
Pantotensyre 
Vitamin B12 
Vannløselig prot, 
48.Q0 0 
87°0 
2S.5°C 
76°0 
6 5.,6 g/loog 
1619 11 
2,,3 
2 ~ (:J 
42~0 
10,,5 
o,12 
" 
y/g 
" 
11 
Il 
.a., 3 g/loog 
70,, 9 tr 
llf6 11 
9.,7 
167_,, 5 
37,6 
y/g 
0,,38 
37,3 % 
" 
Il 
.9 .. 9 % 
19 ft 
7.0 It 
63 " 
83 % 
95 It 
8.5 It 
76 " 
- 15 .... 
Prøve nr. 15: Vakt 239. 11,8,1954. 
Prod,a.ata: 
Analyser: 
F t t d Dato Ant .hl % i gruppe Ant, pr. kg 1 angs 8 e · I II III I II III 
~~~----------------~--------------~-~-~~--~---~--------N~ 
Levanger 8,8. 4.23 dl_ 67 O 19 32 
Gj. snitt: . 
Antall pr. kg 
Fett 
423 33 67 o 
28 stk. 
13 1 1 g/loog 
Antall sekker: 150 ): 5,6 hl/100 kg mel 
Fri fettsyre i oljen: 3,9 g/loog 
Fortørke: Innløp: 240°0 
Utløp: 95°0 
Ettertørke: Innløp: 255°0 
Utløp: 62°0 
Mel/sild Sild Mel A B ~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~~"~~~~~~~-~~----~-~~~~~-~~~~~" 
Vann 68.,6 g/loog s.,o g/loog 
Protein 17.,4 fl 68,, 5 Tl 
Aske 2,, 5. rr 11,,8 It 
Riboflavin 2 ~, 7. y/g s.,l y/g 64 % 76 % 
Niaoin 46,,7 11 187., 5 " 85% 102 It 
Pantotensyre 10,3 !l 31.,8 It 65 " 78 " 
Vitamin B12 o,11 
11 0.,36 " 69 
lf 84 ff 
Vannløselig prot, 30,8 % 
... 16 ... 
Prøve nr, 16: Vakt 240. 16JB.l954. 
Råstoff: 
Prod.data: 
Analyser: 
Fangststed Tiato Ant.hl % i gruppe Ant. pr, kg I II III I II III 
~---------·---------~------------~--~----·-------------~-Levanger 14 , 8 •· 4 7 3 2 5 7 5 O 18 3 O 
473 25 75 o 
Gj, snitt:. 
Antall pr. kg '?-7 stk. 
Fett 16,9 g/loog 
Antall sekker: 
Fri fettsyre i oljen: 
Fortørke: Innløp~ 
Utløp: 
Ettertørke: Innløp: 
Utløp: 
177 ): 5,4 hl/100 kg mel 
510 g/loog 
285°0 
80°0 
235°0 
59°0 
Sild Ne l Mel/sild A B ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~"~~~-~~ 
Vann 65 1 5 g/loog 7 .,5 g/loog 
Protein 17,,6 
" 70,,9 " 
Aske 2,,6 Il 12 . .,4 Il 
Riboflavin 2,,3 y/g 7 ,,6 y/g 69 % 82 % 
Niaoin 44.,7 11 187.,5 " 88 
11 1Q5 11 
Pantotensyre 10.,3 fl 32., 5 It 66 11 79 fl 
Vitamin B12 o ,.09 " o 35 
li 82 tt 96 " 
·' Vannløselig prot, 36,6 % 
.... 17 -
Prøve nr. 17: Vakt 241. 21.8.1954. 
Råstoff: 
Prod.data: 
Analyser~. 
F t '- d Dato Ant.hl % i gruppe Ant. pr. kg 'angs S've I II III I II III 
-~-----~------------~------~----------------~--~~--------Levanger 18.8, 407" 16 70 14 18 32 93 
Gj. snitt:, 
Antall pr. kg 
F.1ett 
Antall sekker: 
407 16 70 14 
38 stk. 
13,5 g/loog 
Fri fettsyre i oljen: 
14-3 ) : 5, 7 hl/100 kg mel 
4 13 g/loog 
Fortørke: Innløp: 312°0 
Utløp: 101°0 
Ettertørke: Innløp: 183°0 
Utløp: 49°0 
Sild IVlel Mel/sild A B ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~"~~--~~~~ 
Vann 66,,7 g/loog .. 8,8 g/loog 
Protein 18,,0 !l 70.,9 It 
Aske 2~8 ,, 12,4 !l 
Riboflavin 2,,3 y/g _8f0 y/g 7§ % 88.% 
Niaoin 46.,o It 176.,3 11 f27 tt 97 It 
Pantotensyre 9.,4 l! 29,5 fl 71 11 80 " 
Vi tam in B 12 o,os 
n 0,,31 " 88 
fl 98 '' 
Vannløselig prot. 35,4 % 
- 18 ... 
Prøve nr. lB, 19, 20, 21, 22: Vakt 250/55. 16.-17.11,1954. 
Råstoff: Fangst sted ])at o Ant.hl % i gruppe Ant. pr. kg I II III I II III 
-------~---------------------------------------~-----~---Ievanger 3,11. 781 ~-9 9 42 17 30 82 
Aasenfjord 3.11. 113 o o 100 98 
Ursfjorden 6.11. 407 o 23 77 ""' 30 186 
Ursfjorden 9.11. 995 o 4 96 32 181 
Aafjord 9,11, 13 o o 100 ""' 127 
Levæ. ger 9.11. 1091 o 5 95 .... 27 92 
Ursfjorden 11.11. 578 o 14 86 ... 31 187 
Vilma 15.11. 40 6 6 88 18 31 248 
Abelvær 15~11. 66 ... .... .... 
4084 lO 8 82 
Gj, snitt:, 
Antall pr. kg, 1~4 :J stk. 
Fett 7,9 g/loog 
Prod,data: V,250 V.252 V.253 V$254 V,255 
-~--~~--------------------~-~---- ) ' 
Antall sekker: 260, 328, 313. 342, .. 185, )~ i03 ~~/mel 
F,f.s. i oljen: . 3 16 3,7 3 19 3,7 3,8 g/loog 
Fortørke: Irm.l.433.0 0 480°0 43_5°0 453°0 330°0 
Utl. 77°0 69°0 75°0 5.~ 0 0 81°0 
Ettertørke: Inn]_. 266°0 360°0 400°0 417.0 0 300°0 
Utl, 56°0 66°0 70°0 67°0 67c0 
x)Ink1. 146 sekker fra vakt 251 og 30 sekker fra vakt 256. 
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Analyser: Sild 
V,250 V ,252 V ,253 v.254 V.255 
---~-----------~-------~------~------~------~-·----------Vann 69.,4 71,,2 72_,,0 72.,1 71~3 g/loog 
Protein 17~9 19,0 17~8 17.,7 1810 It 
Aske 2,,6 3 .,3.. 3~1 3~4 3.,2 11 
Riboflavin 1,,9 1,,7 1,,9 1.,8 2,,0 y/g 
Niaoin- 30.,0 34_.,3 33_.,0 33.,2 35f3 11 
Pantot,syre 8,,5 7.,7 7.,6 7.,0 8.,o Il 
Vit. Bl2 o,o95 o,o9 o,os o,og o,og fl 
Mel 
l 
Vann _8.,o _7 ,, 6 7.,1 8.,2 9"1 g/1oog 
Protein 72.,2 70.,7 70.-5 68,,5 66,,7 ff 
Aske 12,,8 14,5 14,,0 14.,9 15.,1 n 
Riboflavin 5,4 5,7 5,2 5,4 5,2 y/g 
Niaoin- 113, 160, 140. 128, 115. It 
Pantot,syre 29,,0 29.,6 28,,6 26f0 22,,0 It 
Vit, B12 0,,32 0,,31 0,,.33 0,,30 :· 0,,27 
Il 
Vannl,prot, 20,5 23,5 21,4 24,0 19,9 % 
Me~/si1d 
Ribof1avin Niaoin Pant, syre Vit. B12 
A B A B A B A B 
.......................... - ..... - ..................... ,_. ...... ..., ....................... ...., .............. -- ..... -. .................................. ~ ....................... ...... .,.. ................ p:~..., ........... ,_.-~ 
Vakt 250 ~8% 71% 77% 93% 63% 85% 6_9% 83% 
Vakt 252 76 11 91" 106 11 125 11 87 11 103" 78 11 94" 
Vakt 253 61 11 t5.9 fl 94 11 lOS" 83 11 95" 9_1 11 104 11 
Vakt 254 68!1 7_811 sart 99 11 85 11 ~6" 76" 86 11 
Vakt 255 55 11 70" 69" ssn 5Bu 74TI 64" 80" 
... 20 ... 
Prøve m~, 23/33: Vakt 266/276" 30.11.-4.12.1954. 
Råstoff: 
P~~aiJa: 
t t t t hl % i gruppe Ant. pr. kg Fangs sed Da.o . An • • I II III I II III 
------~--------~----~--·~---------------------------~-----Senja/Hillesøy 21,11. 1326_ 11 lO 79 17_ 33 178 
11 21.11, 4-387 6 lO 84 17 32 160 
5713 7 lO 83 
~itt:. 
Antall pr. kg. 
Fett 
JPortrorke: 
143 stk. 
5,4 g/loog 
Ettertø:rke: 
Innløp Utløp Innløp Utløp 
:b'ri 
fett-
syre 
Ant .• 
sekker 
--------------~---~--------~--~-----~------------~-----Vakt 266_ 400°0 83°0 345°0 69°0 
-
230 l 
11 267 364 " 89_ 
!l 324 1l 60 11 13 .,o % 264 
11 268 210 11 57 11 2.Q4 " 63 11 13.,0 11 107 X) 
" 
269 190 11 80 11 175 !l 61 11 13.,0 " 184 x) 
li 27.0 17_0 li 61 " 210 
li 5E3 11 13.,3 " 154 x) 
11 27_1 270 11 82 11 222 Yl 65 " 12,,1 It 190 x) 
11 27.2 220 li 8.0 " 245 
li 9.6 11 11,,1 !l 192 x) 
11 27_3 235. Tl 7'- 11 253 11 70 !l 12 5 tl 123 :x) .. :/_ ,, 
11 274 257 " 77 
11 215 " 6.5_ 
It 13.,6 11 23~ x) 
11 275 240 " 92 
?t 252 " 77 Il 13.,4 " 207 x) 
11 276 232 Il 88 11 263 11 80 11 13,3 11 144 x) 
x)Lil1e koker og presse. 
Tilsammen 2033 sekke:c ) : 5,6 hl/100 kg mel, 
• 
- 21 ... 
Analyser: Vann Protein Aske V 8Igl~ .. pr~. 
Sild Mel Sild ~1el Sild Mel Mel 
-----------~~~-----~----~-b--~---6~----~------~------~----. 
23 ., 4 g/loog Vakt 266 75 8 9JO 17.,5 67,,0 3.,2 15.,3 . ,, 
li 267 74.,4 8,,6 18,,5 69.,5 3 ,, 5 15,,3 25,,2 11 
11 268 75,, 7 8,,9 17,,6 66,,9 3,, 5 16,,0 24.,8 11 
11 26_9 72.,7 9.,2 19,,1 66,,4 3.,8 15.,0 23,,0 il 
It 270 7.4., 5 lo.,o 19,,2 66 5 3,,6 14·.,4 26,, 5 11 ,, 
" 211 7__6 ,, l 9,,6 17,,6 67,,1 3., 2 15,,9 29,,7 
11 
11 272 7.5 ,, 4 9.,8 17 ,, 9. 66,5 3 ,,6 15~3 27.,1 11 
lf 273 7.5~3 9.,7 17,,7 66 ,, 6 3., 5 14.,4· 25~7 ,, 
11 27.4 75.,2 9.,o 18,,2 66 ,, 7 3.,3 15,1 28,,9 !l 
l! 27.5 74 ,, 6.. 9.,7 17.,9 66,,3 3.,4 14.,7 26,,7 ff 
11 276 76,7 s,9 17,4 66,7 3,5 14,5 25', 9 11 
Riboflavin Niaoin Pantot,s. Vit.B12 -~:..lO!Io~..........,..--
--
Sild Mel Sild Mel Sild Mel Sild Mel 
-~-~--~--~~~----~------~---~------6--·--6-----~------~--w Vakt 266 2,,3 6,,3 29.,2 102 7..,3. 25.#4 0,,095 0,,31 y/g 
fl 267 2,,2 6f4 29.,0 104 7~~ 7 27.,0 0~09 0.,33 " 
11 268 2,,1 6,,8 29.,2 103 7., 5 24.,0 o,,lo 0,,36 lf 
Il 2q_9 2,,3 6,,4 31.,3 98 7.,o 22,,0 0,,08 0.,33 11 
" 270 2., 7 6 ,,2 31., 7 98_ $,,1 24.,4 o.,1o 0.,36 " 
11 271 2,,4 6,,3 )O 5 117 7_,, 5 25 4 0,,09 o.,29 !1 . ,, . ,, 
" 272 3,,0 6 ,, 5 32,,7 106 7.,6 23.,4 0,,09 o.,27 Yl 
11 273 2,,6 ' 6,, 4· 31.,7 102 7~4 22,,4 o.,o9 o.,25 lf 
fl 274 2,8 6 8 29"7 11_~ 6,,6 24,,6 0,108 0,,32 11 ,, 
n 27.5 2,,6 6.,4 30.,0 107 7.,2 21.,2 0,108 0.,29 11 
1/ 276 2,5 6,1 27,3 106 6,9 23,2 o,o9 o,25 11 
- 22 .... 
Mel/sild 
Riboflavin Niaoin Pantot. s. Vit~12 
- ~--
A B A B A B A B 
......................... ~-·· .... - ...................... ...., ,.... ._._.._ ~- .... ..".,...._ ...... ...,-...., ..... -- q ...... ~ .......... - ........................ - ..... ~ ..__....,.- ............. Jlt:>l .... -,.., ..... ,.... 
Vakt 266. 57 % .7.2. % 7.3 % 91 % 73 % 91 % 68 % 85% 
It 267 2.7 Il 77 11 7_4 fl 96 !f 8_0 li 93 Il E?.4 li 96 Il 
ft 268 7.1 11 86 11 7.7 tl 93 It 70 11 84 li 79 H 95 !l 
It 2E?_9 7~ 11 80 11 73. il 90 ff ~o " 90. " 104 " 119 11 
It 270 57 11 66 11 77 11 89 11 75 !f 87 tl 90 It 104 l! 
11 27_1 53 11 69 11 7.7 li 109. t! 68 It 89 n 0.5 11 84 11 
11 27_2 51 It 58 l! 76 11 87 fl 73 11 83 11 70 fl .~2 11 
rr 27.3 60 fl 65 11 78 11 86 fl 74 fl 80 " 68 11 75 !l 
Yl 27.4 53_ 11 66 lf 82 fl 102 11 82 tl 1Q2 11 88 Il 109 Il 
!l 27.5 57 11 67 " 83 It 96 Yl 68 It 79 Yl 8.4. " 98 11 
11 276 59 ff 64 rt 94 11 101 11 81 " 88 It 67 It 73 11 
- 23 ~ 
Spesielle undersøkelser: 
A, P;røvetaking for~n o+g ~yter ettertørken. 
Forsøk 1. 2.7.1954, Vakt 227" 
Mel Etter/F?r~n 
Foran Etter A B 
---~-------------~---------~----~-------~-------~---~--Vann r7 h o ) :.:>., g/loog 8 2 . ., g/loog 
Protein 54.,1 n 74.,7 11 
Aske 7,,0. tf 1212 11 
Riboflavin 6,1 y/g 9,3 y/g 82 % 110 of /0 
Niactn 111, H 155. ft BO H 101 11 
Pant~t~nsyra ·28 2 It 42,,0 fl 85 11 108 li ., 
Vit. B12 0,31 " 0,45 11 83 " 105 tt 
Forsø'k 2. 6. 7 .1954·. Vakt 230. 
Mel }?tt e~~-C?.-~~13 
Foran Etter A B 
-----------~---~~~--------------~--------~-------------Vann 34.,6 g/loog 7 'A l ., ) g/1oog 
Protein 53.,8 lf 73., 5 ,, 
Aske 7.,3 11 12,,4 Ir 
Hibof'lavin 6,2 y/g 9,5 y/g 90 % 112 ;' ~o 
Niaoin 124. It 169, 11 80 ft 100 11 
Pantotensyre 25,,7 ff 35.,2 " 8.1 
It lO O n 
Vit. B12 0,28 ?l 0,36 11 76 It 94 )J 
Mel Etter /]1 c;>r~~ 
Foran Etter A B 
~-~----~---------~--------------~----------------------Vann 28,,0 g/loog 8.,4 g/loog 
Protein 58.,4· 11 69.,4 ft 
Aske 8,,2 It 14,,3 " 
Riboflavin 4,8 y/g 7,9 y/g 94 rf /'o 139 ur jo 
Niaoin 125, It 170. !l 7.8 11 114 11 
Pantotensyre 21,,0 fl 26 2. lf 72 It 105 li ,, 
Vit. B12 o,27 11 0,31 " 66 11 98 11 
~1 orsø'k 4. 16.11,1954. Vakt 250. 
Mel E._t~er/For~ 
Foran Etter .A B 
~---~-----~-~----~--------------~------~--------~-~----Vann 33 .,5 g/loog 8,,0 g/loog 
Protein 52., 5 fl 71.,5 It 
Aske 9.,7 " 12.,9 
11 
Ribof'lavin 4 ~7 p) y/g 6,o y/g 105 % 102 % 
Niaoin 90. fl 110. It 92 11 90 fl 
Pantotensyre 22,,2 11 28,,6 11 97 tf 95 11 
Vit. Bl2 0,26 Il 0,33 tf 96 fl 92 11 
- 25 .-
B. §.§E~en~~~~~n~ ·me~+-011 ~e-t..J:.ørst PI_~_?.:.usert? mel og __ 9_jennomsni tt~ 
fra hele vakten, ~......... ___ _
!orsøk 5. 2.7.1954. Val~ 227. 
Jfo_r So/1~_&.. 
Vann 
Protein 
Aske 
Riboflavin 
Niaoin 
Pan-botensyre 
Vit, B12 
Vannløselig prot. 
6,7.1954. Vakt 230. 
Forste mel 
__ 8.,4 
73;,8 
11,,6 
g/loog 
9,3 
1:?3, 
4·0,,0 
0.,45 
29,2 
For ste 
11 
" 
y/g 
H 
11 
11 
mel 
Gjennomsnittsmel 
·.9 ,, l 
72.,3 
12.1 
9,6 
160, 
42.,0 
0.,47 
34,4 
g/loog 
" 
" 
y/g 
It 
fl 
% 
· Gjennomsni ttsme l 
~--~----"----~-~------~--~--~-~----~-~~~------~-~-Vann 9.,0 g/loog 8,3 g/loog 
Pr-otein 68,,2 It 70.,9 11 
Aske 14 ·o 11 11,,6 tr ., -
Riboflavin 7,7 y/g 9,7 y/g 
:Niaoin 115. tl 16e. H 
Pantotensyre 26 .,.4 11 37,,6 ,, 
Vit, Bl2 o,33 " 0,38 " 
- 26 .... 
o. Analyse av blodvann fra bingene. 
~øk 7. 7.12.1954. Småsild. 4-7 døgn i bingen. 
Tørrstoff 11,, 5 g/loog 
Fett 3.,3 !l 
Aske 1,,7 !l 
l=Totein 6o~4 Il 
Riboflavin 1,,16 y/g 
Niacin 34.,5 " 
Pantotensyre· 10,,5 11 
Vitamin B12 o,1o 11 
Beregnet på fettfritt tørrstoff: 
Aske 20,,7 g/loog 
Protein 78_,2 Il 
Riboflavin 14· '2 y/g 
Niacin 421 Il 
Pantotensyre 128, 1l 
Vitamin B12 1,2 
fl 
.... 27 -
Fet- og småsild, 1954 
Vitamininnhold i silden, 
Prøve Fangst- Fett Ant. Ri bo .... Niaoin Pant o".. Vit.B12 nr, c1ato g/loog pr.kg flavin ~g/g ten%re ~g/g ~g/g . !lg g 
~~~~~~~~~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~ 
l 6. 5. 3.,5 43 2,, 5 3.9. 10~2 0~10 
2 11.5. .3.,2 48 2,,9 37 11,0 o,o9 
3 14.5. 4~4 48 2.,9 39 12,,0 0,,09 
4 18"5. 4.,9 46 3,,0 40 11,,5 o.,o9 
5- 6 23~5~ 6,, 5 40 3,,0 33 10,,0 0,,09 
7- 8 11.6. 8,,0 33 3 .,o 43 10,,3 0,,09 
9-11 13,6. 9.,5 35 3.,1 46 10~5 0,,09 
12 .... 13 1.7. 16,,1 16 2,,9 39 1110 0,,11 
14 3.7. 13,,1 28 2,,8 42 10.,5 0,,12 
15 8,8. 13,,1 2E?. 2,,7 47 10,,3 0,,11 
16 14.8. 16,,9 27 2 .,:3 45 10,,3 0,,09 
17 18' 8. V 13~5· )8 2,,3 46 9,,4 0,,08 
18-22 3.11. 7,,9 134 1,,9 33 7.,8 0,,09 
23•33 21~11, 5,4 143 2,5 30 7,3 0,09 
-~---~·~----- -~......- ... ~~~-..... ~=--·---"-~~~ 
------ 4-·~--l 
Gjennomsnitt 2,7 40 10,2 o,095 
~~-~~~~-~~~~~~~~--~~~~~~~~~M~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~w~ 
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Tabell 2. 
Fet- og småsild, 1954 
Vitamininnhold i melet. 
PrøVe Vakt nx·. Riboflavin Niaoin Pantotensy:re Vit..B12 nr. !Jg/g !Jg/g !Jg/g !Jg/g 
------------------~~-----N--------------~-------------~---------
l 178 8,,3 141 35 0~38. 
2 182 8,, 7 173 38 o 37 ., .. 
3 184 9., 5 178 43 0.,37 
4 188_ s,, 5 168 40 o.,3$ 
_.5- 6 197/98 8.,9 l~.Q 39 0.,37 
7· 8 212/13 9.,0 170 38 0.,40 
g ... ll 216./18 9., 7 184 39 0,,44 
12M13 227/28 9,,8 164 41 0,,45 
14 230 9,7 168 38 o.t38 
15 239 8,,1 188 32 0,,36 
16 240 7 ,,6 1$8 33 Of35 
17 241 s.,o 176 30 o.,31 
18·22 250/55 5.,4 131 27 0.,31 
23·33 266/76 6$4 105 24 0,31 
-·~--....,~"'-~-----""-~-~-....... ~--,~---~---- ... 
Gjennomsnitt 8,4 162 36 0,37 
~----~-~-----------------------~-~---------~-------------------
- 29 .... 
Tabe~l 3_. 
Fet• og småsild, 1954 
Melets vitamininnho1d som % av sildens. 
Beregningsmåte: A :;:: på basis av askeinnho1det 
B o basis av proteininnholdet :::: pa 
Prøve Riboflavin Niaoin Pantotensyre vi!amin B1~ nr. A B A B A B 
---------~-~----~----------~-~----~--------~-------~---~-------------·--
l 66 % ~.1% 79 % 88 % _7.5 % 83 % 83 % 93 % 
2 66_ 11 72 li 101 ,, 109 Il 7.5 fl Bl " 90 
It 98 11 
3 67 Il 74 11 94 ,, 104 11 73 11 Bl li 84 !f 95 Il 
4 68 11 67 11 lO O Il 98 li 83 Tl 82 11 101 fl lOQ 11 
5.- 6 67 " 70 11 95 fl 99 11 ~6 tl 91 11 92 11 97 tl 
7· 8 6.3 It (9 fl 84 fl 92 !? .7.6 It 84 11 92 " 99_ lf 
9·11 95 " 7.2 " 80. tr 91 11 7J It 83 l! 9.5_ " 107 11 
12 ... 13 70 It 75 11 8.7 11 92 li 7_8 " 84 11 87 Il 9.4 Il 
14 69 11 S.3 11 79 " 95 
It 70 fl ~5 u 63 l! 76 Il 
15 64· 11 76 " 85 
11 102 11 65 11 78 t1 69 It 84 fl 
16 Q.9 " 82 11 8~- l? 105 u E?.§. Il 79 11 82 Ir 96 11 
17 78 11 88 11 8.7 11 97 lf 7.1 fl 80 " 88 11 98 Il 
18-22 64 fl 7_6 11 8_7 n 103 " 76 11 91 
li 7.5 It 89 11 
23·33 60 " 70 " 79 li 94 li 75 11 88 It 79 11 93 11 
Gj. snitt 67 % 76 % 88 % 98 % 74 % 84 % 84 % 95 er!. jO 
~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-4~~~~~~~~~~ 
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Storsild, 1954·. 
Vitamininnhold i sild og mel. 
Vakt Prod. Sildens Vann Riboflavin Niacin Pantot.s, Vit,B12 
nr. dato lagr.tid g/loog !J.g/ g ~J.g/ g p,g/g ~J.g/g 
-~----~-~--~-----~~-----~~------~-~~-------M--~~~------------~--------
A, I·1el, 
9 26.1, 4 døgn s.,8 7_.,1 127 36 0.,37 
15. 28.1. 6 It 8,,4 7,,9 140 40 0.,36 
57 12.2. lO tt lOfQ 6,9 115 34 o.,34 
59 12.2, ? 9.,7 7., 5 116 30 o.,34 
90 16~3. 30 " 8.,4 7.,3 122 32 o.,31 
159 22.3. 42 " 9.,1 7.,7 120 32 0.,34 
164 24.3. 56 It 8 h ,, 2 7.,6 118 34 0.,33 
171 26.3, 20 " 7,7 a,,, o 125 .21 0 ..• 34 
7,5 123 34 0,34 
~S~ld, 
9 2,3 34 10,,2 o.,12 
15_ 2,,2 36 10,,3 0,,12 
57 2,,4 32 lo,,o o,,lo 
59 2,5 33 10,3 o,lo 
90 2,,4 31 9.,8 0.,11 
159 3.,6 31 10$0 o.,l2 
164 4-.,o 31 14.,5 0,,10 
171 hl R. ~3.,0 0,,11 
2,8 33 11,0 o,11 
... 31 ... 
Tabell 5. 
Storsild, 1954. 
Melets vitamininnhold som % av sildens. 
Beregningsmåto: A o baFtis av aske innholdet pa 
B o :::: pa basis av proteininnholdet 
Vakt nr. Riboflavin Niaoin Pantotens. Vit.B12 
A B A B A B A B 
--------------------~--~------~---------------~-------~---------------- ··- . -
9 74 % 78 % 88 % 95 fb 84 % 90 o1 ;o 73 % 7B ·1 ~o 
12 80 Tl 9.3 u 84 " 99 " 85 Il 99 !l 65 " 77 Il 
57 79 11 76 It 99 Il 96 " 94 It 9.1 tf 9_2 li 91 It 
59 71 11 82 11 82 li 94 tf 68 11 78 It 7_9 u 90 It 
90 80 11 85 11 104 11 108 It ~6 11 90 Il 75 " 79 " 
159 52 fl 62 " 93 It 112 tl 76 Il 91 11 68 tt 82 rr 
164 51 11 5.4 11 102 It 107 !l 62 11 66 11 $8 tt 94 li 
171 64 11 67 11 99 11 105 li 60 " 64 11 79 11 83 11 
~=-'...---...Jon< ....... ~-~=k4.,1.-'-""~·~~~--~-~~'-='*=-""'""-"'--"'" ....... -"-;oo.l"..----~- ........... ._..~......"~"""""-"-:-~"""'-=--# .. -~~ .. ---=-.aoz-~.-~ ...... ~~-4~~-...-..... ~~~==~-"""'-~· ~~ -~--.......- .... ~~ 
- --
Gj.snitt 69% 75 % 94 % 102 % 77 1~ 84 % 77 % 
-------------~~--------------------~-----------------~---------------
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Vitaminer i råstoff og mel sanrt beregnet 
tap av vitaminer under produksjonen, 
Gjennomsnltt av storsild- og småsildsesongen 195Ll. 
Beregningsmåte: A på basis av askeinnholdet 
Håstoff: 
Storsild 
Småsild 
Storsild 
Småsild 
Tap _.".A 1~: 
Storsild 
Småsild 
T~~~: 
Storsild 
Småsild 
B = på basis av proteininnholdet 
7.,5 y/g 
31 
33 
25 
24 
11 
11 
% 
" 
33 y/g 
40 11 
123 y/g 
162 Il 
6 
12 
o 
2 
cd ;o 
fl 
11,,0 y/g 
34 
36 
23 
26 
16 
16 
" 
y/g 
% 
11 
er/ ;o 
11 
It 
Tabell 6. 
~- ... ...__", ....... ~~ ..... ~ 
o.,ll y/g 
o,1o n 
0.,34 y/g 
0,37 11 
23 
16 
16 
5 It 
... 33 .... 
Sammendrag og konklusjon, 
Skjønt de enkelte forsøk kan være beheftet med usikkerhet 
hva prøvetaking og analyser angår er materialet så stort at en 
allikevel kan trekke visse konklusjoner. 
Hva råstoffet angår viser tabell 6 (so 32) at storsild og 
fet ... pg småsild stort sett el" likeverdige hva vi tamininnholdet 
angår, bortsett.fra innholdet av niaoin som er betydelig høyere i 
fet- og småsild. Vitamininnholdet i småsild~le_! ligger c1og tyde .... 
lig ov@r storsildmelet også hva de andre vitaminer angår (tabell 6 
s, 32). Hva som er årsaken til denne uove::censstemmelse er vanske-
lig å forklare. Årsaken kan være en mere forsert l)rodtlksj on under 
storsildsesongen, En kan dog, ikke se bort fra at de tre siste ana-
lyser av riboflavin (yakt 159 1 164 og 171) og to siste av pantoten-
syre (vakt 164 og 171, s, 30) i storsilden virker uvanlig høye. Det 
kan he::c tenkes at det har foregått ett eller annet med prøven av 
Tåstoffet før det ble analysert. Noen tydelig sammenheng mellom 
vitamininnholdet og fettinnholdet i silden, sildens størrelse 
eller, årstiden kan vanskelig utledes av foreliggende forsøksmate ... 
riale, kanskje bortsett fra niaoin som synes å være rikeligst til 
stede i den feteste og største silden. 
Hva vitamininnholdet i prøvene av råstoff og mel fra fet-
og småsildproduksjonen angår-skiller de to-siste prøvene seg ut 
(prøve nr .. 18-..22 og 23 .... 33, s. 27 og s. 28)., Den første av disse 
prøvene tilsvarer.sild.som er lagret fra 2~14 døgn før den ble 
opprodusert (se s, 18). Den siste var føringssild fra Troms. 
Denne må ha vært i slett forfatning da den ble px·odusert. Svinnet 
under føringen var ca, 15 ;s og fri fettsyre i oljen under produk-
sjonen lå på 11-14 %. En må anta at det lave vitamininnhold i 
disse pTØVene må skyldes at en ~etydelig del av silden er rendt 
bort under lagring og transport, og at vitaminene har fulgt blod-
vannet., Denne antakelse styrkes av resultatet av forsø'k 7 (s. 26) 
som viser at det blodvannet som renner av silden under lagring kan 
være anriket på vitaminer i forhold til silden., 
~ 34 ... 
Hva beregningene av tap av vitaminer rmder produksjonen 
angår viser disse systematisk 6 ... 10 % høye:;re ta1J om man beregner 
talJene ut fl"a askeinnholdet i sild og mel 1 enn om man beTegner 
tapene på basis av proteininnholdet. Det er ikke sikkert hvilket 
av de to beregningsgrunnlagene gir det riktige uttrykk for de 
faktiske forhold. Ved Lysøysm1dmetod.en blir .ved starten meste-
parten av limvannet resirkulert på fortørken. HviE:l da prøvene 
taes bare over kortere tid og ikke som gjennomsnitt etter opp~ 
produsering av hele den prøvetatte råstoff'mengde kan det tenkes 
at det er forskjell på askeinnholdet i det f,ø-rst ferdigproduseJ:."te 
mel, og gjennomsnittsproduksjonBp, Forsøk 5 og 6 (s. 25) gir 
ikke noe entydig bevis for dette? men forsøk 6 tyder på at det 
første melet kan være forskjellig fra gjennomsnittsmelet både hva 
aske- og proteininnholdet angår. Beregning av vitamintapene 1)å 
basis av proteininnholdet i sild og mel vil alltid gi noe for 
lave tapsresul t<;::~.ter da endel av de flyktige kvelstoff ... fol"bindelser 
som er i silden, og som analytisk bestemmes som protein vil for-
svinne under tørkingen, En bør dog ta i betraktning at de flyktige 
kvelstoff-forbindelser som forsvinner under tørkingen har et 
vesentlig høyere kvelstoffinnhold enn vanlige proteinstoffer, En 
nøktern vurdering sier at den feil man begår ved ikke å ta hensyn 
til det flyktige kvelstoff som forsvinner.under tørkingen i høyden 
kan innfluere på resultatet av vitaminballansen med ca. 1~2 %. De 
riktige re sul tater for vi tamintapene under prodtlks janen må derfor 
antaes å ligge et sted mellom de verdiene som er angitt for tap 
basert på protein- og askebasis. Det som virker overraskende er 
at riboflavin tilsynelatende er \let vitamin som ødelegges mest 
under produksjonentt Vanligvis betraktes varmestabiliteten av vita-
minene å kunne graderes i rekkefølgen: 
Niaoin 
Riboflavin 
Vitamin B12 
Pe,ntotensyre 
ll'orskjellige ting tyder på at analysemetoden iklæ gir. sam111e 
relative resultat for riboflavininnholdet i sild og sildemel. On1 
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det er fettet som her spiller en rolle.for analyseresultatet, eller 
andre ting spiller inn skal være usagt, , In~ter~ssant er det imid-
lertid å legge merke til at ved forsøk 1, 2, 3~og 4- (s. 23~24) 
viste ribo:flavin seg mest stabil av alle vitaminene. J!'orskjellen 
på sild og 11 stoff før ettertørke 11 er at stoffet før ettertørken er 
befridd for mesteparten av fettet og er blitt delvis avvannet i en 
gjennomfyringstørke. PorsJ?Jk 1~4 tyder ellers på at det ikke skjer 
noen vesentlig destruksjon av vitaminene i ettertørken. Samme re-
sultat kom en til under kontrollforsøkene i 1953. 
Konklusjon. 
Vanlig erfaring er at B~vitaminene har lett for å ødelegges 
ved produksjon av sildemel, Ved nærværende undersøkelser som om-
fatter både storsild ... og fet- og småsildprodllksjon ble i gjennom-
snitt .funnet et tap av vitaminer under produJ{sjonen på henholdsvis: 
Riboflavin 
Niaoin 
Pantotensyre 
Vitamin B12 
24 .... 32 % 
l ..... 9 Yl 
16 - 25 11 
lO ~ooo 20 n 
hvor første tallet for hvert vitamin gjelder tapet beregnet på pro-
teinbasis, det siste tallet er beregnet på askebasis. Det er grunn 
til å anta at de anføl"te tap for ri boflav;in er for høye. Re sul tat-
et må sies å være meget tilfredsstillende, da en i praksis ikke kan 
regne med å framstille sildemel uten at tørkingen forårsaker en 
viss destruksjon av vitaminene. L3-gring av småsild over lengre tid 
kan resultere i et mel med lavt vitamininnhold hvis ikke blodvannet 
blir tatt vare påg Likeledes føring av dårlig ko11servert sild over 
lengre avstander, Vitamininnholdet i helmel framS:Jtillet av fet ... og 
småsild synes å være høyere enn i mel av storsild, .Spesielt niaoinN 
innholdet synes å være høyt i den fete somrnersilden, Gjennomsnitts-
verdiene av alle undersøkte melprøver var: 
st2~sjld .B1et- ·~~g-~sild 
Riboflavin 7,5 y/g 8,4 y/g 
Niaoin 123 11 162 11 
Pantotensyre 34. It 36. lf 
Vitamin B12 0,34 
1? o,37 11 

